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Orang tua merupakan contoh  teladan bagi anak-anak. Baik buruknya pendidikan anak tergantung pada pendidikan yang diberikan
kedua orang tuanya dirumah. Dalam menjalankan kewajibannya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik
kepribadian anak agar anak mampu beradaptasi dalam lingkungan dimana ia berada. Secara khusus penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan tentang perbedaan prestasi belajar siswa jika ditinjau dari pekerjaan orang tua siswa dan tingkat kepedulian orang
tua terhadap siswa pada MTsN Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang berupa observasi,
dokumentasi dan angket. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase, rata-rata dan chi square yang menggunakan SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis data, penelitian menunjukkan siswa yang jenis pekerjaan orang tuanya sebagai petani memiliki nilai
rata-ratanya sejumlah 74,97, selanjutnya orang tua yang jenis pekerjaannya pengusaha bernilai rata-rata 85,09, dan yang terakhir
orang tua siswa yang bekerja sebagai pegawai memperoleh nilai rata-rata senilai 80,42. Jadi, siswa yang orang tuanya bekerja
sebagai pengusaha memiliki nilai rata-rata yang tertinggi, dan terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan jika ditinjau
dari pekerjaan orang tua siswa pada MTsN Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dengan Nilai chi-square hitung 79,035> nilai c
square tabel yaitu 62,830 dengan df= 46 pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya tingkat kepedulian orang tua terhadap siswa pada
MTsN Kecamatan Delima Kabupaten Pidie memperoleh nilai rata-rata senilai 3,87 yang tergolong ke dalam kategori baik (B),
secara keseluruhan terdapat perbedaan dengan Nilai chi-square hitung 84,856 > nilai c square tabel yaitu 69,832 dengan df= 52
pada taraf signifikansi 5% yang signifikan pada tingkat kepedulian jika ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua siswa terhadap
prestasi belajar  kelas VIII pada MTsN Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie.
